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та. Постоянное напряжение мышц идеально формирует стройную, красивую фигу-
ру, а самое главное эстетическое удовольствие от соприкосновения с классической 
музыкой – все это является основными мотивационно-ценностными факторами в 
физическом воспитании девушек данной возрастной категории [4, с.38]. 
Между тем, анализ научной литературы показал, что сегодня задача форми-
рования правильной осанки средствами классического танца в разделах физиче-
ской культуры фактически не обсуждается, так как роль хореографии в физическом 
воспитании нуждается в переосмыслении. Сегодня на возможности хореографии и 
танца все более и более обращают внимание и пытаются использовать западные 
хореографы и врачи, в частности хирурги – ортопеды, которыми была разработана 
методика коррекции классическим танцем позвоночника у детей, больных сколио-
зом [1, с.56]. 
Таким образом, классический танец становится особенно актуальным мно-
гофункциональным средством воздействия на человека и современным методом 
физического воспитания девушек 18 лет. 
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Современная школа предъявляет повышенные требования к здоровью уча-
щихся. Многочисленные изменения уровня здоровья школьников обусловлены 
воздействием информационных перегрузок на фоне прогрессивного снижения дви-
гательной активности. Это делает весьма актуальной разработку системы меро-
приятий, направленной на улучшение ситуации как в целом в системе образования, 
так и на индивидуальном уровне. Достаточно подсчитать, сколько часов ученик 
просиживает за школьной  партой, за  приготовлением домашних заданий, за кни-
гами и    экраном телевизора, чтобы убедиться, насколько незначительной      ста-
новится двигательная доза в режиме дня школьников. Одним из путей разрешения 
данной ситуации, является использование относительно нового подхода, основан-
ного на концепции учебно-тренировочной специализации физкультурного образо-
вания школьников, организованный   интеграцией основного и дополнительного 
физкультурного образования [2, с. 14]. 
В концепции модернизации российского образования подчеркнута важней-
шая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из факторов 
развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионально-
го самоопределения детей и молодежи. Дополнительное образование детей опира-
ется на следующие принципы: гуманизация, демократизация образовательного 
процесса, индивидуализация, педагогика сотрудничества. Важнейшим принципом 
дополнительного образования детей является добровольный выбор ребенком 
предмета (вида) деятельности, педагога и объединения по интересам. Учреждения 
дополнительного образования детей создают равные «стартовые» возможности ка-
ждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей  и их 
родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым обучаю-
щимся, понимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. Сис-
тема дополнительного образования определяется как образовательное пространст-
во и время последовательной смены состояний развития личности, ее самореализа-
ции на пути самоопределения и поиска смысла жизни [5, с. 82]. 
Современные  учреждения дополнительного образования детей  преследуют 
цель  развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополни-
тельных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, госу-
дарства. Перед учреждениями дополнительного образования стоят  задачи: 
 - обеспечения  необходимых условий для личностного развития, укрепления здо-
ровья, профессионального самоопределения и творческого труда  детей в возрасте  
преимущественно от 6 до 18 лет; 
 - раскрытие творческого потенциала через различные по содержанию и уровню 
освоения программы для детей с разными возможностями, в том числе для детей с 
проблемами в сфере обучения и общения, а также  одаренных детей; 
 - социальной адаптации, включающей опыт межличностного взаимодействия, раз-
личные социальные инициативы через программы детских общественных объеди-
нений; осознанный и успешный выбор профессиональной деятельности через про-
фильные программы допрофессиональной ориентации и подготовки; 
 - формирования общей культуры, в том числе культуры досуговой деятельности, 
через разнообразные по познавательной проблематике программы, дающие  выбор 
форм и средств организации свободного времени; 
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 - удовлетворения потребности детей в занятиях  физической культурой и спортом. 
Реализация всех выше перечисленных воспитательных задач  возможна в 
системе дополнительного образования вне зависимости от направленности (спор-
тивная школа, школа искусств, Дворец детского творчества, Городской дом куль-
туры и др.) на уроках по ритмической гимнастике. Так как, по мнению Курыся 
В.Н., ритмическая гимнастика – это синтетический вид деятельности, оздорови-
тельно-развивающй направленности, основанный на подчинении двигательных 
действий задающему  ритм и темп музыкальному сопровождению. Также занятия 
ритмической гимнастикой, в основе которых заключены не просто двигательные 
действия, а движения, выражающие музыкальный образ, обеспечивающий форми-
рованию  гамме разнообразных впечатлений, чувственного опыта, способствуя 
гармоничному развитию, от которого зависит дальнейшее развитие ребенка, ста-
новление его личности [4, с.8].  
ТТ. Ротерс, В.Н. Курысь, Л.Н. Сляднева, В.Н. Кряж, Э.В. Ветошкина, Ж.Е. 
Фирилева  и др. отмечают, что ритмическая гимнастика решает задачи и эстетиче-
ского воспитания. Эти авторы обращают внимание на танцевальную направлен-
ность упражнений и использование музыки, что стимулирует развитие пластично-
сти, грациозности, ритмичности, музыкальности и танцевальности. 
Особое внимание в ритмической гимнастике  уделяется упражнениям на со-
гласование движений с музыкой (координация).  Ритмическая гимнастика учить 
ребенка слушать музыку, понимать ее, сочетать с движениями, чувствовать ритм и 
добиваться свободного выполнения упражнений. Пробудить любовь и стремление 
к самостоятельному движению, научить фантазировать и творчески отвечать на 
музыку. Использование упражнений, сюжетных композиций отвечает психологи-
ческим особенностям младших школьников, склонных к подражанию, копирова-
нию действий человека и животных. Мышление детей 7 лет носит образный, кон-
кретный характер, дети еще мыслят формами, красками, звуками. Их внимание 
очень неустойчивое и оно концентрируется на предмете, которое оказывает силь-
ное эмоциональное впечатление, заинтересовывает детей своей новизной, необыч-
ностью, яркостью. Психологические особенности детей определяют возможность 
применения наглядного метода в обучении. Важно уметь в процессе проведения 
занятий грамотно и выразительно показывать упражнения, объяснять кратко, дос-
тупно, образно, используя сравнения, применять ориентиры и ограничители. 
Положительные эмоции, похвала активизируют работу сердца, нервной сис-
темы и повышают эмоциональный фон занятий. Все это облегчает процесс запоми-
нания, освоения упражнений, вносит элемент новизны, повышает интерес к заня-
тиям, способствует развитию мышления, воображения, творческих способностей и 
познавательной активности младших школьников. Детям нравятся имитирующие 
упражнения из разных сфер деятельности («рубка дров», «стирка», «задувание 
свеч» и др.), а также упражнения танцевального характера, народные танцы, пля-
ски, беговые и прыжковые упражнения с различными движениями рук [4, с.18]. 
Повышению активности детей на занятиях ритмической гимнастикой спо-
собствует изменение условий выполнения упражнений. С этой целью применяется 
игровой и соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение упражне-
ний, танцев. Музыкальные, подвижные игры, эстафеты также вносят разнообразие 
в урок ритмической гимнастики, способствуют переключению внимания с одной 
деятельности на другую, чередуют нагрузку на организм занимающихся, исключа-
ют монотонность на уроке. Рекомендуется включать в занятия упражнения с ис-
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пользованием речитативов, рассказов, во время которых педагог предлагает детям 
выполнить цепь последовательных упражнений. Так создается воображаемая игро-
вая или ролевая ситуация, сюжет, ряд знакомых образов, правил для выполнения 
определенных действий, заданий. 
По мнению Е.К. Аганянц ритмическая гимнастика включает в себя огромное 
количество разнообразных движений и упражнений, каждое из которых имеет свое 
название. Занимаясь ритмической гимнастикой, дети попадают в мир большого 
разнообразия движений, который является для них новым и необычным, особенно 
на первых порах. Но уже через некоторое время после регулярных занятий ребенок 
намного лучше улавливает ритм, темп, чувствует скорость и степень своих мы-
шечных усилий [1, с. 36]. 
В ритмической гимнастике многие упражнения сложные по координации, 
поэтому овладение такими упражнениями невозможно без концентрации на нем 
внимания и без запоминания их, т.к. эти психические процессы основаны на вос-
приятии человека. Психологи различают восприятие пространства, времени и дви-
жения, и все эти формы можно наблюдать на занятиях ритмической гимнастикой. 
В процессе выполнения сложных по координации движений происходит раз-
витие и тренировка механической памяти, связанной с первой сигнальной систе-
мой. У ребенка фиксируются в памяти движения в той форме, в которой они непо-
средственно мышечно-двигательно воспринимались. Так как упражнения выпол-
няются под музыку, которая помогает механически запоминать движения, у детей 
постепенно развивается музыкальная память. Все это придает занятиям положи-
тельную эмоциональную окраску и помогает детям быстрее и на более высоком 
уровне овладеть новыми двигательными действиями, превращать их в умения и 
навыки. 
Как уже было отмечено, занятия ритмической гимнастикой развивают коор-
динационные способности. Одна из их разновидностей – чувство ритма, развивает-
ся у детей младшего школьного возраста в процессе систематических занятий рит-
мической гимнастикой. Чувство ритма –  это способность точно воспроизводить 
заданный ритм двигательного действия или адекватно варьировать его в связи с 
изменившимися условиями. Оно выражается в точном воспроизведении направле-
ния, скорости, ускорения, частоты и характеристик движений. Развивая чувство 
ритма, школьник начинает замечать минимальные изменения темпа движений и 
может воспроизвести его в повторных попытках. Чувство ритма, как и все другие 
разновидности координационных способностей, специфично, и главное в его раз-
витии – это найти индивидуальные оптимальные ритмы двигательных действий [3, 
с. 25]. 
Следует отметить, что введение занятий ритмической гимнастикой в учеб-
ный план общеобразовательной школы не предполагается, однако просто необхо-
дима организация занятий  в рамках дополнительного образования на базе школы в 
свободное от основного учебного процесса время, посколь-
ку внеучебная деятельность учащихся организуется на осно-
ве вариативной составляющей базисного учебного плана, позволяющей в полной 
мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. Развитие дополнительного образования в школе в 
настоящее время входит в число приоритетных направлений развития образова-
тельной системы РФ, что дает возможность перспективного планирования и разра-
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ботки технологий и методик проведения занятий искусством, в том числе 
и танцевальным.  
Таким образом, на уроках ритмической гимнастикой в учреждениях допол-
нительного образования  решаются основные задачи физического воспитания де-
тей младшего школьного возраста, что позволит решить проблему снижения двига-
тельной активности и развития спектра двигательных способностей, необходимых 
для естественной физической активности человека. Ведь в  этот период заклады-
ваются основы культуры движений, успешно осваиваются ранее неизвестные уп-
ражнения, приобретаются новые двигательные навыки.  
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Главными задачами самостоятельных занятий следует считать укрепление 
здоровья, использования их досуг и как активный отдых, повышение умственной и 
физической работоспособности. 
Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагае-
мое в формировании здоровья и здорового образа жизни обучающихся. Самостоя-
